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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--<><><;>--
nECLliTAMm~TOy Rl~lü[PLAZO DEL ~~ÉRCITO
}~l G(ln~ro.l enenrgRdo del despe.cho"
]\1.\.)(.."';;:J, DE 1.:. C:·:HD.A.
SrÍJor C:JpiM.n gf!llf'ral de VnIBad:l.
Dl~i)TIKOS
Excmo. Sr.: Accellienr]o ti lo lJl'(l!)Ue~to por V. E. á esta
~ljniFterio en' \j d«l actual, el El')' (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar comandant-p. militn.r de 1l:ún al comandunte de In-
f:tntf'ría D. Carlos Tuero y O'Donell, (lIlC lJre.'ita RUS scrvicioJi
cn el n'girniento Infúnteri't de Yuloueio..
Dp, renl orden Jo digo á V. g para BU c~onoC'jmientoy de-
m,\t, d,'et.os. Dio~ gnarde á. V. K muchÓ8 arJo:" Madrid 20
dI:' '-I('ptiembre de 1904
Circular, Exel1lo. ¡O;r.: BIl Vi¡';Ül ele nn f'fl:crito dirigido á
e¡:;te .l\JinistOl'io por el Capitán gonoral de Valcncia, en 16 de
agosto último, consultando qué reclutas dobell cubrir 1M bajut
de soldados declarados inútiles pertencciel1tr.s á cuerpos de.AJ:-
tilll'l'ía, cu:muo aquellos lÍo quienes corrcsponda por.su número
no tengfLn la t..'ll1a reglamentaria para servir en elloll; y tp-
nienr}) en cuenta la '.101\venirmrül de que cada recluta vaya r.l
('j<:'ri"} a que pertpn;jia el in<1:7i,lur cuya ul1ja ha de reem·-
lilazal, con lo cual !le evita. q~le por tal concepto resulte:Q,
vacautes en. laS uuidadei <lel ~jÉlIcito, y aw.ndioAdo) ~mbi'll,
El Gener&! ellc•.rglldo del dfllpaeho,
MANUKL JjIo] l,A CERD,A.
Señor Cnpitún general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Albalat Bosch, eu súplica de ,pp, Be abripse ínfonnacióll para.
acreditar su derecho á una crnz roja del }!érito Militar, con
pent:liÓn mensual vit,alicia de "50 pCi'l'tn¡:;, y (1 n') Be le abone
ésta, t:omo co~prendido en la ]'('gltl tf'l'e,.ra 'la la!'! reales ór-
denes circulares de 18 de junio y 13 do Foptü<lllbre de 1876
(C. L. núms. 500 y 728), Y teniendo en cuenta que ya se ha
otorgado al rccurr(lnte la indicada cruz, el Ilt'1Y(<j. D. g.) se
ha servido dü;poner que la pellRiún <1'.1 referem'l:t i'e lIbone al
intl<l'f'!'adl) !J<Jr la Delegación de llacienda de Ca~tdión, descle
el día 6 de julio (le 1898, cOlllprendido8 cinco :lÚOS de utra-
~OR, úOllbdos desde la fecha ele la inf't,'l.llcia, úuico retrocesa
<¡;Le pern'itf'l la ley de contabiJidnll vi!!(·ntr.
1)l'l real ord<'n Jo <lif{o·:\' V. K par:) Hl eOlJociLllien to J' de-
máR ('fedDs. Díos gu:mle á V. J']. ronchaR años, Madrid 19
ele SC1Jticlllbre <le HJ04.
El GCI!pral ~llc"rgarlo <lel ",,"paello,









Exorno. Sr.: En vieta de In. inR,tttneia q ne V. E. cursó á 1
este Ministerio en l·i <rel :w(nnl, proHiovÍ<la por el auditor de I
brigada, en sittl8.ción de rcempln.zo en Znmaya (Guipúzt:oa), ,
D. Enrique Alcocer y Rodríguez Vaamonde, en noliei tud de !
que S6 le concella autorización pam t,rllsladal' ou reHidencia á. ¡
esta corte, el Hey (q. 1). ¡.>;.) ha tenido á bien acceder il la pe-
ticióu del intere,;udo.
De real orden lo digo Á. V. le. parlll!u conocimiento y efr,c·
tos consiguientes. Dios ~uardo Ú. V. K mucnos ailO!;l. 111t-
drid ~O de !eptiembre de ¡iJ04.
-.-
1',\ Genor!'l ene..r:\,llodo del do.pHhn,
l\lA1i'eJ!:L J)lJ: I,A Cmll>A
Señor Capih'tn gOIl<'ral ul'l Korül.
Set\ore,~ Capitán W'lH'rnl de 111. primem l'~f!ión y Ordenauor de
pagos de GUlna..
~eñor Capitán gener:¿l de Ca~til!a la Nue"fa.
Señor Ordenador de pagos l1e (~uerra.
SECCIÓN D~ ES'rA:DO !{.:AYO!~ y CAMPA~~
CRUCES
PAR_TE ()FICIAL
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur¡;ada IJor V E. Y pro-
movida. en 6 de julio de 1903, pOt el soldadQ licenciado, José
© S O d e sa
Excmo. Sr.: Aren.lien llu á lo solicit:l'1o por el iutendente
de división, en situación de reserva, D. Enrique Fernindez de
la Riva y Soriano, d R~y ('1. D. g.) f:l'} ha Bervido antorh:lrle
pam que fije t;1l re<ideneia en er~ra eorte.
De real orc1nu lo digo á V. K pm'n /'IU conocimiento y fi-
nes eorrcBlJondicIlk'i<. rlios gml,rde á V. E. mu,-,ho~ años.
liadrid 20 de septi'2Ill )no' do HJUL
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SEOCIÓN :CE INFAN1:ERÍ.~
DE8TIKOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido disponer que
lus clases é individuos de tropa que Be expresan en la Bi·
guiente relación, que principia con Enrique González Centeno
y termina con José Marimón Fcrrer, procedentes de los disuel-
tos regimif\lltoli de Couta núm. 2 y :\Ielilla núm. 2, pasen
destinados a los cuerpos que en la misma se mencionan.
Do real orden lo dige á V. E. pura BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÜOil. Madrid
20 de septiembre de 190,1.
El Gener&l encll.rgllodo del de~pncho,
MANCEL DE: LA CERDA
Seúor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de lUR regiones y Gobernadores
militares de Ceuta y de Melilla y plazas menores de
Africa.
Relaci6,¡ qtie 8e cita
El General oncargado del delpaoho,
M.U¡'UlilJ D!i LA. CBHD.!.
.
Clasos ~Q)rnREH Cuerpos de qne proceden De~ttnos
,
Señor ..•
Ma.estro armero.! EUl'lque GoulIalez Centt'no ¡Disuelto reg. Ceutl1 núm. 2•... , .. , " ., .• I Reg. VerglU'a. mím. 57.¡Carlos Hourlllun Rodrígu87,....... I
-'llunuel1{uiz l'ino.... ..' ..•......•.•
FranciHco .Tarillo Barranco, • . • . .. . • . • • I
.hl!Ul Hamos Cat:üi ................•.
D:ímaso Pino A~ensio....•.•.••.•.•..
.Jo~é Oastillo Moralmj, ...•.. _•.••...•.
Uamún Armhal ·,\lttrto14 ....•......•.. , "
Carlos Cal'ar Oaballero de León...... , . '. . •
Emiliano Flores Garrido •.•..••...•..• : Disuelto reg. Ceuta numo 2. , ..•......•.. Reg. Vergíll·,tllúm. 57, deplantilllt.
Cm'lus l\fayorg-a (Tareia ., •....•.•••.. '
\utunio Uamón doll'ueblo •..........
l"ernltudo Pablos Lozu.no. • .. . .
~;duarJo Ramos Ma'ptyo .•.•...•.....
José Día¡.\li'el'l'Ón .
.Juan Valle Gltrda, ' ...•..•..
Benigno Lnbón Llol'ento ..•...•...•...
Eusobio Hoxdl bímehC'z ..• , •...•. , (
,llltonio Parra Artacho .S t l' V' lt C t • Reg. Verg:tm núm. 57, fmpornu·
.argen OR •••••• \ ~Ilr~~u,: :sú~whe!, Beltrán......•...•.. ( lsue o rcg. en·a nUlll. 2.............. momrios.
·ollll.amu b-ummlnz Cn~lJ.(lo ,
~;il~riano í\1J~tzr.rl'én Dubil'Oa.. , .......•• ¡Disuolto reg. Ceuta núm. 2.......••••••• Reg. "Ucánb.m núm. 58, sup. o
'Jn!;; Pérez '\ ,u'ela '
·.Iipólito l{oruo 111 uñoz. .. . .
J ..Miguel vahaldón Irurzún .
>. Enrique Camarero lJourrot..•.••.•.
~ugenio NaTurro Fl'H,nlil. .•..•....•...
B'rallcisco de Grcgori Llera.••.•.......
Juv.n Sv.T!eho Vullés ....•.......•. " •.
JUliÚl: Po.rtnl<;s Dt'lgado, ....•....•.... '. " lHog. Alcántara míro 58 de lan-
A,rseulO (,rmutd~ Ledesma .•...•.•..•• Disuelto reg. :i.\Iehlla nUlll. 2.••••..•.••.• ( tilla. . , p
1<.d uardo .!:IIeeo 1< ernándnz. . . . . . .. . ...
Antonio Jiménez López•....••...•....
'ianuel Garcia Morino •..••......•.. ,
Francisco FLÍflt.er Arller, . . . • • . . . . . .. •
Allgpl AnU,n llriones .....•.....•.....
¡LUcíU :lIarifn l?,trLOlomé....•.•.• , ....José BotdIa lü¡guol. .......•.......• '
Mdostrosdo bal1'p)~nt:tl('Ó~ldo l:i)glel'ia , ¡Disuelto rog. Melilll\ nlÍm. 2 .........•..• Hog. ¡;:un Quintín 47, de plantilla.
n rVleellte 1 ardo \ lYOH .•..•.•.••••••••. Disuelto 1'00' Centn núlll ~ 1{eg. Borbón núm. 1í, do plantilla.Antollio Am.a(lor Cmllnñes .....•.••... ' . o'· •• ••• , •••••••••
JCHúH '-'lm'ey 19l1'Hias ......•••......•.
.Fe<lorieo Vidal .FOl'lwr .......•......•.
Baldolllero ArrH bu.l j,\lurtos .
1'11.1110 Arcill:t Costro. .. . ..••.•.•....
l{nfaoll\Ioynno Beeerra ......•....••.
Fr:meiseo Biclft Adalid ...........•..•
Florendo Aguilar Gutiérrez .•.•.••...
gmilio Bolea Albiol. .••............• ,
AnÍl)nio nuiz l\folín14 ....•..••••.•.•••
Oabos ••••..•.. .Nicolás Antonio Hodil. ..•.....•..•..• Disuelto reg. Ceuta núm. ~ .•.•.•••....•. Heg. Vergam núm. iYT•
.Manuel Brabo Apresta .•.....•..•••.•
'
Fernando Lara I'aclJ.eeo.•....•..••..•
Torihio Vill:trroel 1>olllingucz .
_ Manuel l1én(lez l'ereir:t....•..• " ...•.
.JesÚs <.lutiérroz :\Iartfn .•...••••..•...
Juan Fajardo Navas ......••....•.....
.Federico Amores :i\ligl1el. ..•••..••....i
© M· . t lno enc;o intllH Tardaguila .•••....••e InlS er l.ngc1..l'i8i.• :Jarl''''~ .
"l)_~~l:__ ~,_ •• _.!_ r'_l!_._'_
á que las' que por el indicado motivo ocurren, rilOn en reducido
nÚID:ro, y por tanto, si los individuos á quienes corresponda.
cubrIrlas no relJ.nen las condiciones de talla necesaria.'1 pue-
den desempE\f~armuehoB servicios pam los que no es indis-
pensable f.qllélla, el Rey (q. D. g.) ha tenido i bien resolver
la expresada consulta, con carácter gent·ral, en el sentido de
que los reclutaR á quienef. correRpon<la cubrir hajas eon arre-
glo á lo precept.uado on la real ordrn del ~Iini!'terio <le la Go-
bernación de 8 de enero último (C. L. núm. 9), se d""tinen
á. ~o~ mismos cuerpos á que pertenecían los individuos que
orlgmaron la vacante, aun cuando aquéllos no cuenten la
talla reglamentaria para servir en los cuerpos respectivos.
De renl orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }ladrid
19 de septiembre (le lU04,
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m.,~ Nomm" I C.,,,,, d, ,no P'"'''' l' D~l""
Cabos de corne-\2\Ianllel Murciano Romero••..•....... Disut)lto reg. Centa núm. 2...••.••••••.. ~teR. Yergnra núm. fi7.
tas •... , •.•.• /Dautiáu Hodríguez Torres.......•.... ' Disuelto rog. :\It>lillll núm. 2 ••••• '" '" •• [dHIU Alcántara nlÍm. ií8.
Cah08 ue tumbll'\ \ligu.'"l Vá;::.<I:léy.•.·úíy.quez......•...... D~sue.lto l:~~, Cou.ta uUI,n, 2: rd~lll Ye~}ara,llÚn;' 57.
res ••........ ¡AndléH .!\Iultlll h¡vas., .. " , " .. ,. DISUelto llg. Uehlla num. 2 ..•..•...... , [clem L\lCll.nÜUa mun. 58.
. iHcrnanlo Panl! (-il1.lindo. . f n' r . C t. . 2 [dem Alcántara nÍlm. 58.
,Bias Bosc,¡ 0neure!l:l... . .. , ..•..•.... ~ l«UO te leg'o eu ,1 numo ...•.•...••... Idem Gllipúzeoa núm. 53.
. d 1 ?lauuc:l Abuu ~iUíloz ¡msuulto reg. ;lIelilla núm. 2 1delll Yergnra núm. 57.
MÚS1COS e .a. (,¡{arael }fartíJl(ly. Jrles ........•.• , ID,. ,lt. '1 1'11 í 2 Idenl Castilla, Ir..E I ' "d' '1 > J!'ue. o leg.·" o 1 u nlm. .. .......... l3ó C d ",. 61 uaruo ",,:;1 re "onza ez ..•..•....... \ n. aza ores .,! 19uerafl, .
Cri8tóbnl Casas Guerrero IDisu"ltü l'¿g. Cauta núm. 2 Reg. Borhón núm. 17.
\
AlltoniO Bernal Oarrasco....•..•...... ( Idcm Vergara núm. 57.
Luis Torreglosa Romero..... . ....•.. . . Idem Alcántara núm. 58.
"JalJUel Francia Gál,ez..............• Di~ueltú reg. Ceuta núm. 2 •••••••••..••• ldom Rein:t. núm. 2•
.luan ~ernal C!arrasco ....•.• , .•....•. \ Bón. ~a7..Alba,de Tormcs núm. 8
.\ntomo Cbacon Camucho ....•....... 1 R()~, Castilla numo 16.
1\Iúslcoíl de 2.a .!Francisco l\1artinoz Díaz ', Iclelll Alcántara nÍJm. 58.
IEmiliO Saelr. Moreno ..•.......•..•.... J Idem Aleántara nÍJm. 58•.\Iodesto Manuel Ventum .....•.....•. rD· lt ~I 1'11 . 2 . lUCiD Valendanúm. 23." b t J' é E "t ' ISUC .0 reg. ". e 1 a numo ...•......•.• B' e d 1 ....- ú. :~or ~r.~., lID llC'Z ~P()Sl o...••...... ) ~~. n7.. e RS .i.,a~RSn 1l1. la.lomas 1 llet.o ROlneJO. . . . .•. .. .. .. .. . 1. b6n, de ~lont:l11a.Fausto Sánchez :.\lodina..... •.• .. ... . . IRC,g. Sicilia núm. 7.
/
Udefonso }{eyes Uarda. ...•.•.....•. Idl'lXl. CUE'nclt nÚ':;l. 27.
}1annel Lal'R ,,luliana .. :. . .•.• .•.•..• Idem Pa'I'Ía ~iUlU. 48.
Manuel Hodrlguez :\1artln........ ... •. /Bó 1 r¡ d C' d d R d . 7
Manuel Rolo l>al'ru... .. ....•....••... , J. ~SZ. t' lU a o 1'1gO, •
Antonio BUrl'l1íl Clll;nerel'os....••...... D' lt C t 'm 2 (Id . d ' .f;[1,lvo.dor Molina .Tim6nc7.. ..•..•.••• .. Hme o reg. au a nu . • \ em ld. a l:3egol'be numo 12.
Ricar,lo Rlasco l\larco... ...•.•....... 2. 0 bón. da :YIontafia.
Gabriel HOCamOI'R Abmmora.. . • . . . . . . . Bón. Caz, Ufl Cataluña núm. lo
,!anuel Ránchez Gurcía ..•.• , ..•.•... . l{.l'~. San Fernando núm. 11.
lIIúAicoll de 3.80. I{amón Beirú Bullón. .. flún. Caz. Alba de Tormes núm. 8
Diego Jurarlo Chhttravo..... . . . . .. .. . . Reg. AlcántRr:l núm. 58.
Gr.ndido VicE'nta Justo.. . . •. .•. . . . . IdllID Zalllura núm. 8.
(:rane!f;cO .l:!ejar Gardo. ..• : ;. (8ón. Cm:. do Ciudad Rodrigo
('ranCIRl'O EAcaHona Juranll11o......... ( núm. 7.
l~(l,t!lol Zafra Ouijl1l'ro ..•.••.•••..•... D'suolto 'e Menla núm 'l ILlOIll id. dA Segorbe l1l~m. 12.Juan San Pndro DltlaZl1r..... 1 r g. r 1 ¡{ego América núm. 14,.
IldefQ!lSo Bailón Virgarl'ét.. . .••• .. . .. Ler bón. do :Múntañll.
JOBé VHolLes TdlllZ. ...•.••..••.•••.. Heg. Borbón núm. 17.
Antonio Uony.á.lez Galindo. •... .••••.. [<lew l'avia núm. 48.
(hhriel' Carpintt'ro Garda............ r"¡elll n.E'ina núm. 2.
~Jun.n Fruto .P1LJ:rll , . .. • .. . • .••. ) 'elL'lTl Alcántara núm. 1i8.Fodarico Hodrí¡l:lwlr. ::\In.rtín D' lt' C t Ú n I Icm AlelÍlltara núrn 58E'·' d L' - (' • J' 1 í lBue o reg. eu a n m................., ,." ".!N.ucan os ..... "',r~n:-lflco 'x~rCI:1:'~~(a............... '.6n. , ..az.. ~:atalnfia núm.!.
(llacldo DUJun (tlclllO... .......•..... !{o.!,!. Am6Ill'a núm. H.Manuel Pért'z Cej'! ..•.........•...•.. IDiRuelto reg. l\Ielilla núm. 2 .••••.•••.•••• l3ón, Caz. de Ciudad Hodri"o '1
'lPedr,) Film J UlUl (luiñoncs ..••.•..... tD' lt' C t ' 2 • ,T , ""
'-'-lltl"1 OGUl"l'o("", í 18no oleg. en anum..••.••.••••••. lego vergara,nulll.57.
o¡j, '. ¡; l· ~ :llLl cla ....•..........
Pedro LÓ¡.H'Y. Escuduro..........••••• 'j
Cornetas ..•.•..•TlUtn Beriain i;IlIJizu.. , .......•..•...
Rafael Graso!! Gmnollers ...•.•.•..... Disuelto reg. Melilla núm. 2..•••••.•.•.• ldem Alcántara núm. lí8.
){atnol Sogura ROll1uro ....••.•..•.•...
.1ul1.n Rivlllta Torréns .
~J,uall ~{ui7. lli<blgo : . • . . • . . . . . . . •. ¡Disuelto reg. Cauta núm. 2 •.•• : • • • • . • • •• ldcro Vergnra núm. li7.1i ranClSCO Moreno Cano....•...•...... /Tambol·es ..•••. Antonio Luqne Palomeque D' lt M l'}l Ú nEnrique S:llllset Rius .••....•.•.•.••.. \' 18ne o reg.... e 1 a n m. A ••••••••••••• ~dem:Alcántaranúm. 5S.José l\lal'lmón Ferrer .........•..... ,.
Madrid :lO de septiembre <1e 1904.
MATRIMONIOS
El General onca~gadodel de.pachQ.
MANUEL DE Lá. CERDA
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la eéptima región.
© n S O Defen
Excmo. Sr.: Accediendo i lo solicitado por el capitán
de Infantería, con deRtino en la zona de reclutamiento de
Valladolid núm. 36, D. Juan González Rodríguez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo ton 12 del actual, F.1l ha f'ervido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.!!. Jacoba Fernández Zamora,
una vez que so han llenado la¡¡ formalidades prevenidas an el
real decreto de 27 de diciembre do l~Ol (C. L. núm. 299) y
en la real orden circular de 21 de enero': de 1902 (O. L. nú-
mero 28).
De orden de S. M. lo digo :i V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOfl. Madrid
20 de septiembre de 1904.
Excmo. Sr.: Accediendo i lo solicitado pOr el primer
teniente del regimiento Infantería de Alava. núm. 56 don
Francisco Garcia del Caso, el Rey (q. D. g.), de acuerd~ con
lo informado por ese Comejo Supremo en 12 del actual se ha.
servido concederle licencia para contrner matrimoni'o con
D.a Maria Victoria Ceballos Alvarez, Una vez que se han lle-
nado la3 formalidades prevenidas en el real decrr.to de '27 d.
diciembre de 1901 (C. L. núm. 209) y en'la real orden. circu-
lnr <10 21 de enero de 1H02 (C. L. numo 28).
Do orden de S. M.lo digo :\ V. :K parr.llu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoEl años. Madrid
20 de septiembro de 19~.
m General enurgado dol despacho,
MANUEL DE LA t-'ERDA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda régión.
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teniilo il I)ifm acew1"f i lo!' d"AéOi:! r1e1 intfm::«ai[o; c1ehien<1o
permanecer en BU actual situación halita que le cúrre~ponda
colocación en activo, con arrcglo á. la re3.1 orden de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
D~ real orden ]0 digo á V. E. pnra tu conoCimiento y
c!PlllftR efAr.to!'\. Dio!'! guarde lÍ. V. E. muchos af'ioa. :Madrid
:30 d0 septiembre de 1901.
XI Ul'lIernl en""r¡tnd" rIel de9p"cho,
J',L~XCEL DI~ LA CERDA
Señor Pl'ef'irlente del Consejo ;3uprcmo de Guerrn y :Marina.
Señor Cnpitáil general de In. ffptima región.
MATItf.i\WNIOS
Rxcmo. Sr.: Accediendo á lo Rolicitndo por cl primer te-
niente de Cahallnrla, en situación de l'c>etnplnzo. D. Germán
Domingúez S6nchez, el Hey (q. D. g.). de acuerdo con lo in-
formwlo por (')le UOllf'C1jO Huprcmo en 12 d"lactunl, se ha Rer-
vido concederle lic/'H'lcia para contraer matrimonio con doña
J..uisa Unceta Gúti¡\rrez, una vez que ,:,~ han ]lImado lus for-
malirlu<.lí'li prev(>uidas en el r,'al llecreto de 27 do diciemhr~
de lHül (C. L. núm. 2tlfl) y en la real orden circúlnr de 21 de
onero ele 190~ (C. L. uúm. ~8).
Vil ord('u de tL M. lo digo aV. K pm:!t fiU eonocirnionto v
demas 6fer:tofl. Diof' gnm'elrj '" V. K mnchos aAoa: Maddd
20 de septiembre de 1!J04.
F.XI~mo. Sr.: Vi¡;t.!t la instancia que Y. E. curRó ie¡;te
~Iinist.()rio en n <lel actual, promovida por rl primer teniente
de Ua.h:ü¡eria, de reomplazo en era región, D. José Bartolomé
P?rt,.iomé, (·n Rolicituc1 de (lIW RP. le COllCOlb la ,'uclt:\ nI ser-
vicioucti,'o, el Hp,y (q. D. g.) ha tenido IÍ bien Mcellor á los
de¡.:p,o'l ¿"l interesado; c1ebiE'll(lo permanecr>r cn su actual f'i-
tUflcil'm hll~ta que le corresponda colocflción en activo, con
arreglo :i. la rcal orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. mí.-
mero 237). . .
De real orden lo digo {l V. E. pnra 1;11 conocimiento y de-
más cfec'tos. Dios guarde li V. K muchos años. Madrid
20 de soptiembre de 1904.
Señor Cn.pitAu general de Gn.licia..
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó á. e[lte
~Eni"ferio cm 12 rl('lactual, ]Y!'Omrrddu por el primr.r tenient<3
(1:- Cahallería, de rermp:azo en e~tl región, D. Luis Manterola
Amiama, en f'olicitud de que se le conceda la ,uelta al servi-
cio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bie.n aeceder á los
deseos dpl intere¡;aJo; debiendo p~rmarirceL' en su actual si-
tUrLción hal'tn que le corrp,sponda colocaeión p,n llCt.iVO, eon
arreglo li. la real orden de 12 de diciembre ele 1900 (C. L. nú-
mero 207).
De real orden ]0 digo á. V. E. para EU conocimiento y de-
ma!l p,fectos. Dios gu:wde a Y. E. muchoiJ añO!s. Madrid
20 de sp,ptiembre de J90'1.
:m O<!n~rnl I'ticárg"!lo d"l d<!!pa*-o,
MÚWEL DE LA. CE~A
El (leIlerlll <mr:arglldo dol despacho,
~{A.N'CEL DE 1•.0\. Gll:RDA
8eñor Capitán gOnP.ral del Norte.
El Generr.l onc'lI.r¡:ado d81 d8spacho•
• i\tASCEL DE r,A. CERDA.
Señor Capitán gcncrál del ~orte..
..._. c ...~~~_
Señor Capi.tán l.fIH'r:J dd X,)rte.
Señor Ordenad/)r dn pagol'l de Gnel'lll..
EXC'n1o. Sr.: A,:<Y>,.lirmo:lo :\. lo l'olicitac1o por cl primer
tenientp, dcl rr.f:ÍmÍf'nio Inhn1.O:'J'ín ete (}uilní.zcoa núm. 53,
D. IEguel Gutii-n<::.: R(,(>;.;.~'l:~:~, ,~I H,·,\' ((j, U. g.) Bt) ha ¡;(~rvic1o
concp,derle'el p::I'f: á la f,j'Luaeil"il de :-mllernumerario Hin surl·
do, en las coudi<:ÍOlll·f' 11U(; <l'+~l'llliTlll el real decreto de 2 de
agosto de l.H8H (C. L. J)ÚIIL ,}f)2); dd)ieuuo quedar udHcripto
para todoH los ef.·<.:i,Of1 :i.fa Subj lIspo<.:cÍón (le esa región.
De rral Or('e11 jo digo á V. .K para ,jU conoeimiento y
demcis efector;, Di.),: ~4U'1.rde á V. K muchos ~iioll. Ma-
drid 19 de septú'JHble de lH04.
......,~_.
~l General cnc:n¡;>tdo del dedpacho.
2.1A.N'CEL DE L~ CF.:liDA
&ñor Pl'<:fiidcIltc dd CüJJHjO Su p,remo de Gup,rra y Mal'Ína.
Señor Capitán general d~ la IJrimera región.
llB:l!:),IPLAZO
I::4Hic:ló~r DI. C,AB.áLLERíA .j
I
DE;'''l'l :';01:1 j
iExcmo. Sr.: '¡ 1,-U, la iw;t.:;;;(·ia !jlio:' V. E. CUl'p(, á efOto .iMinisterio en i',I) ,\..., :l¡!I,FfO l)w,~:m()P:;[":;,10, prlllJ.oY!,la por el
primer teni",nt:. ·ü,," ·.·\lbai1erí:l., (':, sit\¡¡¡'l:ión (le roemplazo Cil
ella región, D. José Verda y L·ípe?: Talaya, (,Il HoJieitu(l de que
se e conced.a la nelta al s~l'I'icio ~CÜH), el Rey (q. D. g.) ha 1
S O De sa ¡
El GeJwral OIlC"l'¡.:nilo del de."o.eho.
j·L\);um. I>E ¡,A CERDA
Excmo. Sr.: Vü'ta la ir:Rümcia 'In'>. Y. E. curt'ó A eRte
:Mini¡;terio en 2 de; llKi antulll.. promovida por el comandante
oe Infa.ntE'rin, de l'(;pmplHw }[. lK\!.iciúll l'ropi,¡ en e~ttl región,
D. Severino Caji,le Blanco, eu e,oli<,itud de continuar 1111 aiJo .
mas pn la reI(;Jida ~itnacjún, el lb}' (1. D. g.) Fe ha licryido 1
acceor'r á. ÜJ. pedciún dül inten'Fado, con arreglo á la renl or I
oen circular de 12 de (~it'ioJUbre de 1;)00 CC. L. núm. :!B7). ¡,
De o1'r1en de S. i\í. lolig'o ¡j '.'. K pnra 811 cOIlouinLiento y !
demá!! ef~etr;f;. r~'iG; r~llnrú;: ¡l V. .K mueh:'H año~. ~i1:turi<l I
19 da ~epti.embr;,(1(' 1!J01. . i
1~1 Ucuwu 1 p.ll(·,~r:.do del (1ell;pul:ho,
:\'íAxrEL D:l\l l.A CERDA
&ñor Capitíln gclt(·;.·nl (le C¡l,tilla l!t l\Ul'va.
Excmo. Sr.: Accediencloá lo !'olicitac1o por el primer te- :
niente de Infantf>ría, en llituación de lIupernumernrio, con 1'e- ¡
Bideucia en la primern. región, D. Vienceslao Serra y Lugo \
Viña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Comejo Supremo en 3 (jel nctual, Ele ha Eei"vido conceoerle li- I
cencia. para cout.raer matrimonio con D.- Celino. Hamilton y.
Montoverde, una ver, que t'e hnn llenado laR formalidadrs pre-
,'enidas en ,1). real decreto <1.~ 27 de dici(.'mbre de 1\:101 (Co/er.-
ción Le(lisla.ti'va núm. 2;)~) y (oU la red orden circular d~ 2 t elo \
• el lQO" (r' r • ..,~) "1enero ~ .. ,'" '0. JJ. l1Unl .... , .
De oríli'.n cíe S. ::VI. io d.ig-<1 á V. TI:. liara su conocimiento y ¡
demáe efeoto;'. L"10:l guarde á Y. E. JUucho~ año~. I.\lRdric1 .
20 de f!epti:3n'ibre de. 1904.
SF['ERNU.MIGRAIUOS
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SlilccróN' D~ lJ3:r:¡LI,,¡:CEt±A
DESTINOS
Rx:cmo. Sr.: Acccdiendo á lo solicitado por el capiLán ele
Artillería, cm situación de supernumerario sin sur!do en p,¡;a
región, D. Osc~r I~accirica y Uribe, el Rey (q. D. g.) h:t 'í;eni-
do á bien concederle la vuelta al servicio activo, debiendo
continuar en la expresada situación haRta que obtenga desti-
no ele plantilla.
De real orclen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
20 de eeptiembre di 1904.
Jll Genaral eneargado del despaeilo,
MUUj}L DE LA C.ll.'RDA




}·;cxmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cmEó iL
este l\Iinisterio con i'U eRcrito de 16 de a~o8to último, promo-
vida por el comanllante de Ingeniero;:! D. Arturo Valll1onrat,
en súplica de que se modifique el arto 13 del reglam<'llto apro-
bado por real orden de 2 de junio lle 1U02 (C. L. núm. H;(i) ,
el Rey (q. D. g.) He ha seryido elisponer se manifieste á V. K
que <'1 aflunto de que !'p trata ha Rielo remrlGo por rpal orelen
de 17 de agol'!to próximo pasa<lo (D. O. núm. 18(1), no sienclo
procedente dar efecto rctro::ctivo :i. dicha dispo~idun.
De real orelfnl lo eli[2,'o V. K para su conocimiento vele-
Más efcetoR. DiOR guarüe á V. E. mucho>! años. =\J~Ltlricl
19 e~e septiembre de 1904.
El Genofal onoargado del <lehpllcho,
~l.A.NURL DE LA CERD.\.
Señor Capitán general ele Cataluñn.
MA'rERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instalación de
alumbrado y motor eléctrico para elevación de ngua en el
H05pitll.l militar de Archena, que remitió V. E. á; este Minis-
terio en 20 de agosto último, el Rey (q. D. g.) ha tenido {¡,
bien aprobarlo, tu~í como su presupuesto reducielo á 8.440 pe-
setas, por la supresión de las partidas números 29 y 30 que
no corresponde I'fltisfacerlas por el material de Ingenieres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efecto!!. Dios guardQ á V. E. muchoe añ08. Ma-
drid 19 dll septiembre de 1904.
El Gouoml ence.rgl\lio del dospe.eho,
l\iAN1!JEL DE LA ClLRD.\.
Sefior CapiUm general de Valencia.
Señal' Ordenador de pogos de Guerra.
-~.
Excmo. Sr.: Eu vida del escrito de V. E. fecha 29 del
mes próximo pasado, el Rey Cq. D. g.) ha tenido ú bien apro-
bar una propuesta eventual del. material de Ingenieroi4 (Cré-
dito extraordinario conccdiclo por ley ele 14 de marzo último)
(C. L. núm. 49), por la que se asigna á. la Comanelaneia de
Ingenieros de Tenerife la cantidad dc 5.056'98 pesetas para
" ~ff. d S .rFt&nimie~t 'fªhten'éndose eEta suma haciendo
lJaja (le otra igual. en lo ü"ign.t<!'o ~ b. miqil1:~;, Cnn.laú1:1'1cia
por cuenta. de ei>tc crlHlito pam las ubra;, (b 1::. h:J.tCi' Ü, ¡:'1CXn.
al fuerte elc Paso Alto.
De real on1en lo éli~() ¡I, V. T;). líi1rft:;m cc,}lOnird9nk y de-
m:1!l prectoR. Dios guarde:'t V. E. mucho3 :ü"íOiJ. :¡\:fa.-::.l'ii119
de Eeptie'nbre de 1904.
El G¡)~e~l!l onear~ado del c1pf;p,;ebl,
MANl:'EL DE LA CJ::RrA.
Señor Capitán general de Cauarias.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: En n.tención á In importancia ele las plazas
de Palma dA Mallorca, :\Iahón, Santa Cnu de T,meri'e, Lar;
Palmas <1e Qj'an Can:lritl, Ceuta y =lie1Ela y á lrr n()c('~i<1ad de
dotarlas de torIos los elemento,'1 ~.Kcef![n:io;3 por f'U sibación
e!'pceial, el Iky ('l. D. g.) ha ton~d',¡ á hi,m cllsr¡ou0r <;ne en
caela una de ellas 83 cree el f'ervicio de d<'sinrección en formn.
análoga á lo ordenado para. las regiones I'f:gnnda, tirCiJm,
quinta, sexta, Réptim[l y octava; e;q,rtbleciéndose por ta~tto 1';;-
taciones de de¡:;infeeciú~J., con a':reg~() al pj:OQTama <le 110C02i-
dadeR aprobado para l.as crrpiblo';':: (le las m'mdonr.d[!g :re~io­
nes, por real orüen de 7 clfl lIW1'7.0 d.e llJO:3 (D. O. n11n. 55),
en el cual Re expresa qU3 clicbtr; üskwioneB hnn eb radicul' en
los hORpitalAs militm:c:i.
Al pro~Jio tbmpo, S. j\L f'~ hrl Pd:villo i:,',~O]Y01' r,-lP ~'e. pro-
cerla por las comandancias ¡'~:1 lng,mieros á la rcdacc'lín do
los proyectos respectivo::-; en. la inü'11l¡:3u"i:t elo qne (J]] n<lnc~
llas de lr.s citadas plazas <Iuo~()]Jgan ya hf:elm la inskl:lCión
ó proyecto a.prolwlo p:ua la 11l1"Jna, HlJ eFtudiar~ Rll LlOdifi-
cación I'i no os al1111isible lo pro;mr,·;to Ó c.Íccuta(lo, aun üentro
de la lutitull concldidn por real orüen <le RiJ <le cnero i'C'l año
IIdual (IJ. O. núm. ~1); cld.ieu"r) los l';J.l)itan··s g·ms.'nle.s ó
Goberu:lllol'os mililares ex('nl'.o;-;, ó,r Crlf:llÜI ~¡, f-)~'~e ~'.liLÍ~'t":)rio
de las plaíltts en qne no com;id<;l'Ul ncce.:;al'Üt In ]'O(1a;>,jún d~
nuevo proyecto y de la:'l en que 1m dt) Pl'()Ctlt3J¡J(J ;:í, Q¡, :ho 0,,-
tudio.
De real orden lo digo :i V. :K l¡a:m l'3U couI}cimi mto y
demlÍs efectos, como result'1.do de ["u o::crito de 2il de agosto
de 1903. Dios guarde á V. E. muchos años. l\laclrie1 19 de
septiembre de 1904.
El GeDeral ollcargado dd dm.:p.'úhH,
l.1A~UEL Dl~ LA. CmID.\.
Señor Capitim general d3 Brr3eúl'ml.
Seíiores Capitán general de C1i11:l1'jas y Gohel'l1aclorei-i l'lilita-
res de Ceuta y de 1Ielilla. y p]aíl~ls menores <le Afrle:l..
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de 1'01l0vauión y
recorrido ele piSOfl, mural', tabiqurH y coloeacilm de un pnra-
nayos en el c[lf'tiUo de Atalnya di') la pInza <ll~ C'ilTkW)J;;1-, que
remitió V. E. ú eBtc }lillist:~rio Coll HU ('H:l'ito Ile 1 t e.,l lll('"~
próximo pUf'ado, ellt0'y (q. D. g.) ha tendo :í, hil'll D]>J)J¡arlo
y disponer que AU prcsnplwsto, Í!üpDrbh'Go 7 A-10 IlC'f'r:'l:~, 1'(\1,
cargo al material do JlJgmlÍpros dc'] nfí.o ('n <ple f;C (),I,'cubm
las obrai4, las cuules lit) cOlllprondrn ('11 el grulJo a, primm'
caso de la reíll orden de ~3 de abril de IDO:), COlJ. duradún de
un mes.
De l'ml orclelllo digo:í V. Z. para su cono(;Ímipn1:o y dA-
más efectoR. Dio~ gU:l.rr:e á. V. 1\1. nlUeh,~s aí'.o~. :l),i.Ó'Ü] 1\J
de ,:eptimnbre de U1Ü'i,
.r-:j Gr·:i~;!:'¡'~..l ellf:-t~.j·~·n\~n l:l:~ (:'(-:\p~~ ..:_ho,
:"\TANCEL D~ I_·.:·~ CE:íDA
Señor CapitÚll genel'1l1 el;:; \\:10néiü.
Señal' Ordenador ele pllg0;~ (le t*u'l'],o.
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E:\8mo. ~r.: Ks:mllinado el pro)'cdo de l,'nctoría tIc
sulwi5tellci:u; que rfmütió V. E. tÍ esto l\linisterio en 13 del
mes próximo pasado,. el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
1arlo, nRi como su pref:lupne,~to, importante l\.lG.250 pesetas,
que f'(\l':.í, cargo al material de lngouieros en los aflOS en que
se cjt)nton laR olmlc;. Es t:un1Jién la yoluntad de S. :'1. (l1.1e
ést-as 8ü comprendan en el segundo caso, grupo b de la real
orrlen ¡'l,<-~ ~.:m (1e nbril Úp 1DO:~, eon dUl',wión de 24 mrSGs.
1),0 '.lrtJAll de l~. =\L lo digo tí Y . .B. para 1m conocirnientc y I
c1emá'1 tl{ectos. Dio,> guarJe ti V. E. nn.lchw años. Muclrid
19 de R~)pt.iembro d01G04,.
El G,meral 6llc:>rg-ado del despacho,
MANL'Bf, DE LA CEIWA
Señor Gobernador militar de Ceub.
Señor Ordenaclo;.' de pagos de Guerra.
mes aehlt1l, conferida al comandante del hatallón de Artille-
ria ele plaza do (\mta, D. Emilio de la Cuadra y Albiol, otor-
gúudole los bcneficio,: llel urtículo 10.° del vigente reglamen-
to de Ílld:-llluizf\ciones durante cuatro uias uel mes de agosto
próximo pasado, para informar antEl la Junta facultativa de
Artilleríu, acerca del alumbrauo eléctrico ue e:,a plaza.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
domas efGctos. Dios guarue á V. E. muehoE> 3,ñoil. Madrid
19 de septiembre de 1B0-1.
:1<;1 G8uel'al encargado del ,lespe,oho,
MANUEIJ DE LA CERDA
Señor Gobel'nullor militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. ;31'.: EXllmÍ!1r.do el prorrcto de construcción de
un repuesto de municioPcR en el Parque de Artillería do
CartAgpna., que remitió V. E. :i eRtc MiniRtprio en 11 del mes
próximo paf'ltclü, el Eey (q. D. g.) hn tf'nic1oá bien aprobarlo,
así corno RU IH'p¡'npuc:;io, import:mte 2.730 pw"ctas, que será.
cargo ú- h llot:wión del nwi;minJ de Ingenieros.
Da mal ordell lo digo a V. E. pnl'n su conocimiento y
a,,'lUÚI'l cf,octf¡;'. Dio:. f':uard\l ti Y. }~. mnv}'!y¡ añOA. :Madrid
1!J dé: soptiembre (13 190,1.
El GlIneralllncargado (:01 dcspaooo,
M.\.l>\"ClllL DJ~ LA CERDA
Señor Capitán gt'lleral de Valeneia.
Aeñor Oru.enaelor ele pagos ele Guerra.
I~x'.nno. Hr.: Examinado el proyecto ele renovacién ele
laR payimientos en la~ cuac1raB elel cuari!'l de Fernan·Gonz{t,-
le;>; lle Hmgof'l, qUI1 remitió V. K ó csro MillÍf-:terio con RU es-
crito al' 1P> del mfR Pl'ó:x:imo paFnu.o, el Rey (q. D. g.) ha te·
:nido á hií'n ll]Jl'u]¡:1l'lo y diC'pollcr (Iue sU]Jl'ef'upuesto, impor-
tante ;;¡'.tíHO IX'fldll~ .. sea cnrgo al material ue IllgenieroB en
el ;,tiio ó año" en que Fe ejecuten las oDras.
})1:1 ;:-C¡tI orden lo (DgO á V. :K pum su conocimiento y
demás efeet().~·. DiOB ~uanlc :i V. E. muchoB años. Madrid
19 d.) ,~epticmhro de 1\)04.
El Genernl Hnc:ll'gado del dC"!'nL~o.
MANUEL DE LA CERDA
¡Señor Capitán ~eneral del Norte.
SeflOr Ordenador d~ pagos de Guerra.
-.. -
.tACO:rÓl\f D:E ..~D:MIN I5TRAOIÓN :MILITAR
n'i])E~lNlí';AClONES
Excmo. Sr.: }::J. ney (r¡. n. g.) so ha servido aprobar la
comi:;it')l1 do que V. R dió cuenta á €Ato Mini~terlo en 3 del
© Ministerio de Defensa
Excmo. Hr.: El Roy (q. D. g.) se ha sorvido aprobar la
rolación importante 334 pe,~etaF, que remitió V. E. 8 este
:Ministerio en 8 de agosto próximo pasado, por dietas y gastos
de transporte ocaF.ionados al personal ue la Comandancia de
Ingeniero;:; de Pamplona, con motivo dc las visitas hechas
, durante el mes de julio último, de cuya suma, 49 p8Eetas
courRpondon A dietas devengadas y las 285 restantes i gastos
uo locumoción.
J~e rf'al ordcn lo digo :1 V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dio:: guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ID ue scptiembre de HJ04.
El General encargado del despacho.
MANUEL DE: LA CEJ:lDA
Señor CapiM,n general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servirlo aprobar las
comisiones ele que Y. K dió cuenta á cRte :Ministerio en 11
de agoflto próximo paRado, conferidas en el mes de julio úl-
timo al personal compr.~ndidoen la rclación que á contiJ1Ua~
ción se inserta, qne comienza con el general de brigaua don
Salvador Arizón Sánchez-Fano y concluye con D. Arturo Gon.
zález Gelpí, declarándolas inclemnizables con los beneficios
que sefíalanlos artículos del reglamento que en la mil'lma Be
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines
con8iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1904.
El General encargado del de.paoho.
!\UNUlIlL DE LA ClIlRDA
Señor Cl\pitán general del Norte.
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Bl Gen&rc.l enellrgado del de@p~o.
1\{ANUEL DE LA. CE:aDA
.... -
El General encl\rgado del despacho,
lIL~1'Uil:L DE LA CERPA
Señor Capitán genera] do Cataluña.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASU1~TOS GENERALES
LICENCIAS
Excmo. ~r.: lCn vi:ita de J:¡, instancia que V. E. cursó á
este .Ministerio con BU e¡;crito fecha 13 del nctulll, promovida
por D.n Cupertina de la Tor!'e y Abalo, viuda del comandante
de luf:mtcl'Ía D. Antonio JCscriche Lizaga, en súplica de li-
cencia ilimitada para Puerto Principe (Cuba) y Méjico, S.M.
el Hl:'J (l}. D. g.) Re ha servido conceder :i.la interef:la<1a la li-
cencia que solicita; debiendo, mientr:lI:l reHida en el extranjero,
cumplir cuanto dii'pOllO para las cl:H:lCS pasivlIFi que se hallan
en eiltc cnf'O, el reglamento de 1:4 Dirección gOllcral de dichas
dasoH, aprobado por real orden do 30 de julio de 1:100, inser-
to en la Gaceta de Mnd"id de 5 de agosto siguiente.
De roal orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guar<10 á V. E. muchos años. Madrid
1H de septiembre de 1904.
Señor ...
Circular. Excmo. Hr.: Las untigür,dades que han de
servir (le base para d~elarar derecho, desdc 1.o del actual, al
abOllO tl~ lo::; sueldo::; de enronel, teuíente coronel, comandan-
te y capitán, a¡:;ignadns al arma de Infmü'Jria, ¡\, los jefes y ofi·
ei::<lc5 y FUI' asimilado:,;, eH )OS cm:os y con(licioncA que d()ter·
minan el urt. B.O tramitorio del reglamento de añCellS(;S en
tielllpo d/~ paz, y dir:p06icione~ I'0Hteriore~ para HU aplicación•
Hon laR f'ignientes: 'l,7 de febrero de 189;~, para 108 t0niE'ntes
eoroncles; 16 de Heptiembre de 18\)~, para los comandantes;
29 de mayo de 189~, para los capitanes, y 31 de julio de 1894,
para lOA primeros tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E. mucholl año!. ],ladrid 20
de septiembre de 1904.
r,.¡ Ccneral encargado del despacho,
l\IAl\uEL DE LA Cl!RDA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
ra, cuarta y l!@xt:1regioncs.
SUBLDOS, HABERES Y GP.ATIFICACIOKES
Excmo. f:1r.: El Rey (q. D. g.) Be h:1. scryido conceder,
a purJ-Ír de 1.0 del mes nctua!, derecho á lo:> "obm:mrlno8
auualf'~ de 500 pe~ctaB á 10í4 auxiliares dc 2.u cla~e D. Manuel
Genado Liiian y D. Daniel Soto Pérez, que pr('~tan sus SE\n:i-
üios eu ln. 2.u y '1." rE\giones respectivamente, asi como el de
250 pesda~, también anuale!'!, á lo~ de igual claBe D. Nemesio
Díaz Aguado, D. Pablo Ruiz rdorte y D. Francisco Puebla
Pascual, quo '1irven, respectivamente, cnlas regiones 3.a., 6.& Y
1.- Yque cuentan en sus empleos la antigüedad prevenida en
la real orden circular de 4 de mayo de 1900 (C. L. núm. 105),
y con arreglo á la ley de 2() de diciembre del año último, po-
niendo en vigor el actual presupueE'to.
De real orden lo digo:\. V. E. para BU conocimiento y de-
mas ofectofl. Dios guar<1e á V. TI:. muehos años. Madrid
19 de septiembre de 1904.
¡ Ropas procedentes de rTltramm·.-170 camisas y 100 ser-
Ivillet:l".Ropas l))'ocedelltes de la Pen'i-ll,mlrt.-4 fOrlllas.1 }Iat1rid 19 de septiembre do l\)OL LA C~BDA
I
Ro¡;pitd mUibr de IJadrid
¡:;vspi~é\!militar de lEahón
HFi~lJo:S.\H.-J)d ~m]'(lur. :Hlmini~irativo elel matorial uo
ho,.;pit:;,lcs de ~1a<Jri<l, al dtado hU:-lpital militar.
]?0lH(S jJi'ofcdelllclJ de tUra¡¡ut1".-182 cubr<J-carnm;.
IIospital militar de CC\lta
H;t·)mF:AB.-·-Dd parque lHlminir:;trativo del matcria.l de
ho~püale~ <le M:HlrÍLl, al citado hOHpit:al militar.
Bt'lJaS procedente.o; de Ultranuw.-:lUO cubrecamas, 100 telas
do jergón, no cnmii"ns y ¡jO delantale6.
Ropas procedentes de la Penínsltla.-l00 tellls de colchón y
25 capotes.
Vd c;.;tabJecimiento ct:\utral de los servicios lldministra-
tivo-lililitnJ'C~:alllli-:mo hUi"pital. '
R'ptiS 1'l"ot'cdclltes de [rr. ¡'ci!ius:rla.-G toallafl.
'J'¡;.,\Sl'..;.s03,-Del depóJ;ito del hospital de Couta, al hos-
pital.
O de D f a
Hospital militar de Archena
HBfEBAfl.-Del parque (lllminif'trativo del materinl de
hOF.p~(ale:3 elo I\;adrid, al (~ítado hospitul militar.
B('¡J((s jjruclJd~!¿ttJ.~ de Ultrli-I/lar.-17 cubre-camas.
H~spi~almilitar de Alcalá
1¡.¡.;)·msAR.-Del ~):lrep1l' ac1miniFiratÍ\'o del nJ.atarial ue
~l(\;;}iÜ:~1f',.(d0 ~r:J.(hld. nI ciin"io ll(}¡,;pital militm.
Ro/pas jJn'/',!d'!lItcs al! FZ'Í;¡ It.)}<(li'" ·_~o cn1Jn'-c:mlfif.', lO;) tela::;
dú jtn':~óJ], 1i):} (,:ul1ii'a:;, 1OU f'~:~rv jJkt:\H y 20 ll.el:mt.ales.
Dd F::'ta1.>lj~cillli('1lt.o c:mtr:ll de los f'el'Vicios aellllini¡;tra-
t.ivo-p.Jilital'l"~' a] mi:':lllll. bn~jfitnl.
.fi'Ojl((N jll'oced,.'nlcs de la I',)u1I1s!tla.-'J5 toallas.
Tl:A~J.',\I:'OH.-Deldnpú~ito del hOBpital militar de Alcalá,
al 1.,0":)1ta1.
1l0j}((.s proce(!ellitJs cl~ Ultráiltal'.-40 mantas, 60 camisas y
50 :,ervilletaH.
Hospital milita!' de Valencia
RJ1TF:SAB.-Del l)arque nr1mini:-trativo del material ele
h014pitale~ de l\iadrid, al cit:J,(lo hORpital militar.
Ropas pl'or.edclltes de Ultrumal'.-'25 delantales.
1'l.XSPA60s.-Del depósito <lel hospital de Valencia, al
hospit,al.
Ropas procedentes de Ultramar.-7'J cubre-camas y 198
ca!zol'"iD.oH.
'rnAsPAso!3.-Dt~l íJarqnc 1l.c1minÍi:;trativo del matori:ü de
hospitalee do ~\LHhid, al r.it:H1n hOl"piü¡] militar.
BO.!.!rl,~ 1I1·or.ede·¡¡fe,~ de Ulínti!Utr.-OS-± fundaR de cahcí':al.
457 lU:tnfr:s. 301 cuhre-eamf~R, 1.049 camif':ls, 388 serdlleta,,',
75 c}(~hllltaks y 74 calzoncillos.
Ro?,as pro(;uleJites de lf.1. Peninsulct. - 541 sábanas, 352
telas ck colehún y l:W toall~,'3.
:Ue; Ef<tahlr.ciil1icmto central de los f:ervicios administrati- ~
,"os, tú rui!'mo ho.~pit¡¡l. i





El General enc,ugado del de!paoho,
;'\1.A.~L~LDE L.-\. CERDA
Señor Drdenador ce 1JflgoS de Guerra.
SOllores Capitanos g011craJes ele h prim~1'a y tercera regiones
y Baleares y Cobernador milit.ar de Ceuta.
l\IATJ'}RIAL Dl~ nOSPITAL};~S
E;.:.-;n.l0. 8r.: C<m el fin de completm las dotaciones de
l·olll'.~ (lO ll)~ hOi\pi¡'1]es milit:',i't-)S 111.'\ :.\~adriü, Alcalá, y:üencia.,
1\r(;h01'.:1, Jl:¡J1Ól~ y CAuta, ell:lr.y (q, n, g.) ha tenido:\. hien
di8pOn'lr que 53 veriJlquC11 las rcme:oas y tra"luúo;; que se
detr.llf.ll á. continuadim, dchienrl0 efeetunr~e los transported
por eucntrt (:;;1 Ji:stado con n:)lio:tción [tl capítulo 8.(', artículo
lt(nieo ltel YÍJf}llte pre3upae..:f.n.
D,~ roal orlIi~ü lo digo i V.K l':1m BU conoeimicuto y de,
mas efecto!'!. :OJ.c,; gmt.l'de '1, ',~. ~~. l!1u.ehos añoB. ~hdrid 19
de septiembre de Hi04.
